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LAMPIRAN 1 : Departemen Pekerjaan Umum. (1899). Tata Cara 
Perencanaan dan Perancangan Bangunan Radiologi Di Rumah 
Sakit. Contoh Perhitungan Tebal Dinding, Bandung : Yayasan 
LPMB. 
Terdapat sebuah ruangan dalam rumah sakit khusus ortopedi yang 
terdapat alat terapi 20 Millivolts (MV), terletak 5.5 meter dari dinding. 
Untuk perhitungan tebal dinding yang dibutuhkan sebagai berikut : 
a. Beban maksimum per minggu (W) : 150.000 R 
b. Faktor arah (fr) dari berkas langsung : 
- Untuk lantai  : 1 
- Untuk dinding : 1 
- Untuk plafond : ¼  
c. Faktor penggunaan ruangan (fb) 
- Dalam ruangan rumah sakit : 1 
- Dalam daerah rumah sakit : ¼ 
- Diluar daerah rumah sakit : 1 
- Dalam ruangan kelder  : ¼  
d. Bila fr x fb lebih kecil dari 0.1, maka dalam perhitungan digunakan 
0,1. 
e. Dosis yang diijinkan maksimum (X). 
- 100 mrem / minggu, bagi pekerja radiologi dalam ruangan kontrol 
peralatan. 
- 30 mrem / minggu, bagi pekerja bukan radiologi ( dalam gang, 
petugas pembersih bangunan rumah sakit). 
- 10 mrem / minggu, untuk daerah umum. 
f. Untuk menetapkan tebalnya dinding pelindung digunakan grafik 
transmisi menurut I.C.R.P handbook 15. 
Perhitungan tebal dinding pelindung untuk penyinaran langsung Ft !!!!d!W!x!fr!x!fb = 0,1!x!(5.5)!150!x!10!!x 14 x!1 8!x!10!! 
Ft = Faktor Transmisi X = Dosis maksimum yang diijinkan  
 
d = Jarak antara sumber dengan 
dinding 
W = Beban maksimum perminggu 
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